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158 神奈川大学大学院経営学研究科 F研究年報』第13号 2009年3月
ては､第2章で､日本における移転価格税制の基
礎的な理論を､立法趣旨と根拠条文に基づきなが
ら､解釈 ･検討を行った｡さらに価格算定方法を
定めた原則規定である租税特別措置法66条の4第
2項が一定の要件により適用できない場合の特例
規定である同条第7項に定める推定規定と､第7
項と同じ適用要件である同条第9項に定める質問
検査権について立法趣旨によりながら､文理解釈
により考察を行い､その適用順序のあり方と､第
9項に付随するシークレット･コンパラブルの問
題を論じている｡
3つめは､独立企業間価格算定方法における問
題である｡これについては､第3章で､棚卸資産
売買取引の場合で､比較対象を要する基本三法に
焦点を置きつつ､独立企業間価格の各算定方法の
特徴や問題について考察した｡また､価格算定方
法の選定と比較対象取引の選定における問題点に
ついて整理し､比較対象取引の有無によって変化
する独立企業間価格算定方法の手法の選定の流れ
について体系化すると同時に､全体的な問題点も
明らかにし､考察した｡
そして､これら3つの問題意識に基づいて､そ
れぞれ整理しながら得られた知見や考察しながら
得た結論を､税務訴訟の判例にその根拠を求める
役割を果たすのが第4章である｡具体的には､移
転価格税制に関する初めての判例である松山地裁
平成16年4月14日判決とシークレット･コンパラ
ブルに関する初の司法判断など重要な論点を含ん
だ東京地裁平成19年12月7日判決の2つの判例を
素材として検討を行い､論じている｡
本論文で特に主張した結論は､主にまとめると
2つである｡1つ目は､推定規定の適用順序に関
して､課税当局の判断によるのではなく､各規定
の趣旨の解釈に基づき､原則である第2項が適用
できない場合は､第9項を用いての第2項の適用
を試みること､それでも適用できない場合に最後
の手段として第7項を用いるべきではないかとの
結論である｡2つ目は､見解の不一致の問題に関
して､企業側は積極的かつ真筆な調査協力と事前
回避行動を積極的にとること､課税当局側は価格
算定方法に収致される各種問題点の暖味な規定に
ついて法令化や通達による明文化を行い､なおか
つ情報開示も適切に行い､透明性ある課税執行を
すべきことである｡
また､2つの判例研究から主張立証責任の問題
に関して､民事訴訟上の通説的理論である法律要
件分類説が､税務訴訟においては修正され､個別
具体説に移行している前兆があることを明らかに
した｡この個別具体説は今後､租税分野における
有力な通説になることが予想され､今後の税務訴
訟全般の動向が注目されるところである｡
